























































Music production in Nursery Teacher Training Course Ⅱ





















































































　　　　　［ 1度目【聴音学習前】］⇒ ［ 2度目【聴音学習後】］
2012年度　 5月 2日（授業 4回目）⇒ 7 月18日（授業15回目）
2013年度　 5月 1日（授業 4回目）⇒ 7 月17日（授業15回目）
2014年度　 4月23日（授業 3回目）⇒ 7 月16日（授業15回目）
2015年度　 4月22日（授業 3回目）⇒ 7 月22日（授業15回目）











































































































































































番号 曲名 調性 拍子
① 「バラがさいた」 ハ長調 4/4拍子
② 「エーデルワイス」 ハ長調 3/4拍子
③ 「一週間」 二短調 2/4拍子
④ 「つばさをください」 ハ長調 4/4拍子
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